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Übersicht 
 
> Alte Karten 
> Angebot 
> Nutzung 
> Erfassung 
> Recherche 
> Fragen 
 
 
 
 
 
 
2 
Gedächtnis der Welt - Historische Geodaten 
Angebot, gedruckte Karten 
> Ca. 40‘000 Kartenblätter (davon 16‘500 Sammlung 
Ryhiner) 
 
 
 
 
4 
World Directory of Map Collections. München, 2000 
Angebot an digitalen Karten (ohne CD-
ROMs, Datenbanken, usw.) 
5 
Ohne Titel, ohne Jahr, ohne Autor  
Zwei von achtzehn Blättern des ältesten Kartenwerks des bernischen Staatsgebiets 
von Thomas Schöpf, 1578. Sammlung Ryhiner 
Wiflispvrgergow  
 
Das Wiflispvrgergow [Kartenmaterial] / Gerardo Mercatore auctore. - [Amsterdam] : 
apud G. Valk et P. Schenk, [zwischen 1670 und 1690]. Sammlung Ryhiner 
Nutzung digitale Karten 
8 
Erfassung von mathematischen Daten    
034 codiert  
$a a $b 25000 $d E0080910 $e E0082254 $f N0462123 $g 
N0461448 
255 OPAC 
$a 1:25 000 ; $b winkeltreue schiefachsige Zylinderprojektion 
$c (E 8ｰ09'10"--E 8ｰ22'54"/N 46ｰ21'23"--N 46ｰ14'48") 
 
 
Recherche 
> Publikationstypen 
> Kataloge 
> Bibliographien 
> Einstiegspunkte 
> Blattübersichten 
> Geosuche 
— Verzeichnis Kartensammlung 
— Verzeichnis Internet-Ressourcen 
 
Publikationstypen 
  
> Atlanten 
> Kartenwerke  
> Einzelblätter von Kartenwerken 
> Selbständig erschienene Einzelkarten 
> Karten in Monografien 
> Karten in Zeitschriften 
> ... 
 
 
Recherche in Katalogen und 
Bibliographien 
> Aleph 
> Einstiegspunkte auf der Webseite der UB 
> Datenbank der Datenbanken UB 
> Kartenportal.CH 
— Geosuche in swissbib 
— Stichwortsuche in swissbib 
— Datenbank mit Internet-Ressourcen 
— Verzeichnis der Kartensammlungen 
> Kartographische Sammlungen in der Schweiz  
> Kantonaler Karten- und Plankatalog, 1960 
> Gedruckter Katalog der Sammlung Ryhiner, 2003 
 
12 
Recherche in Aleph 
> 38543 Treffer: Stichwortsuche: Kartenmaterial 
— 24356 Treffer: Filter: UB ZB 
— 15043  Treffer: Filter: UB ZB und 1400-1900 
> 18735 Treffer: Stichwortsuche ryh1 = Sammlung Ryhiner 
> Filtern nach Publikationstyp 
 
 
> Expertensprache 
— WCC Kartographische Codes  
— WCM Massstab Karten (034b) 
— WCN Kartenrand oben (034f) 
— WCO Kartenrand rechts (034e) 
— WCS Kartenrand unten (034g) 
— WCW Kartenrand links (034d) 
Einstiegspunkte zur Recherche via 
www.ub.unibe.ch 
> Recherche > Bibliothekskataloge > Online-Katalog (Aleph) 
> Recherche > Bibliothekskataloge > Alter Alphabetischer 
Katalog 
 
> Recherche > Datenbanken – Geographie, Bild- und 
Tondatenbanken 
 
> Bibliotheken/Sammlungen > Digitale Sammlungen > DigiBern 
> Bibliotheken/Sammlungen > Digitale Sammlungen > Karten 
> Bibliotheken/Sammlungen > Digitale Sammlungen > 
Sammlung Ryhiner 
 
> Bibliotheken/Sammlungen > Sondersammlungen > 
Sondersammlung Ryhiner 
 
Recherche in der Datenbank der 
Datenbanken 
Siegfriedkarte digital -Bibliotheksausgabe 
 
Blattübersicht der Siegfriedkarte 1:25‘000 
Recherche via Geosuche  
www.kartenportal.ch 
Suchresultat in swissbib 
 Kataloganreicherung  
Kartenportal.CH 
Kartenportal.CH: Stichwortsuche 
swissbib 
Kartenportal.CH: Datenbank mit Internet-
Ressourcen 
Kartenportal.CH: Verzeichnis der 
Kartensammlungen der Schweiz 
Kartographische Sammlungen in der 
Schweiz, 2010 
DigiBern 
Gedruckter Katalog der Sammlung 
Ryhiner 
Fragen? 
Siegfriedkarte 1870 Siegfriedkarte 1930 
